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Cineclub 
ha un cine- j a n ~ a n t  el Cineclub, 
ma a la ciutat de supleix amb el seu esforg 
ona que ha anunciat algunes mancances cultu- 
ue introduiri en la pro- rals que afecten la ciutat 
amaci6 habitual la pro- per les raons que siguin. I 
ció d'una pel-lícula en aixb és possible gricies a 
Major 15 43201 ersió original subtitulada, la dedicació de les perso- 
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Fax:(977)3451 5 s bo recordar que el Cine- nes que hi ha al darrere de lub del Centre de Lectura les projeccions cinema- 
centrelectura@readysoft.es aquest servei, si el to@ques i del bon criteri 
~ i p & t  legal T-1522-93 
lSSN 1 1 32-9 1 9X odem qualificar així, des que demostren a l'hora de 
TM: 4.000 exemplars la seva creació. I és que programar-les. Una progra- 
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El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
neceshtiament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
el Cineclub continua fidel 
a l'esperit que el va veure 
néixer: oferir pel.lícules 
que es distingeixen per la 
qualitat i no pas per la 
comercialitat, donar la pos- 
sibilitat al públic de visio- 
nar cintes que no es projec- 
ten en els cinemes de Reus 
i programar un clbsic cada 
trimestre perquk, també en 
el cinema, el públic tin- 
guem algunes claus del 
passat que ens ajudin a 
interpretar el present. 
En conveni amb: u n  cop més, doncs, la nos- 
Caka Tarmgona tra entitat, aquest cop nit- 
mació, d'altra banda, que 
enguany ens ofereix un 
alslicient afegit: la projec- 
ció, abans de la pel-lícula 
programada, d'un seguit de 
curtmetratges que van rea- 
litzar els pioners del cine- 
ma amateur de Reus. Un 
encert que, esperem, tingui 
continultat en les properes 
temporades. 
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